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Stellingen
behorende bij het proefschrift




1. Voor een modelmatige analyse van pensioenfonds ALM zijn stochas-
tisch programmeren en simulatie niet zozeer competitieve, maar veel-
eer complementaire technieken.
2. Bij de jaarlijkse beslissingen aangaande de uit te betalen pensioenen is
het mogelijk inhalen van in het verleden niet toegepaste indexatie een
punt van discussie. Behalve of er gemiste indexatie wordt ingehaald,
is het ook belangrijk welke gemiste indexatie wordt ingehaald. Pas
in dienst getreden deelnemers hebben meer baat bij het inhalen van
recent gemiste indexatie, terwijl deelnemers met veel dienstjaren meer
baat hebben bij het inhalen van eerder gemiste indexatie.
3. Bij het representeren van inhaalindexatie in modellen ter ondersteu-
ning van pensioenfonds ALM dient men onderscheid te maken tussen
de verschillende opbouwjaren van de pensioenrechten.
Hoofdstuk 2, dit proefschrift.
4. Affiene rentetermijnstructuurmodellen zijn geschikt om opgenomen
te worden in stochastische programmeringsmodellen voor pensioen-
fonds ALM. Affiene rentetermijnstructuurmodellen maken een ade-
quate modellering van relevante economische ontwikkelingen moge-
lijk en de betrokken verdelingen zijn goed te benaderen met een klein
aantal waarden, hetgeen noodzakelijk is om dergelijke stochastische
programmeringsmodellen in acceptabele tijd op te kunnen lossen.
Hoofdstuk 3, dit proefschrift.
5. Volgens de commissie Frijns [1] vinden pensioenfondsen het moeilijk
om de specifieke situatie waarin ze zich bevinden, zoals de mate van
vergrijzing van de deelnemers of de hoogte van de dekkingsgraad, te
vertalen naar beleggingsbeleid. Stochastische programmeringsmodel-
len voor pensioenfonds ALM kunnen hierbij van dienst zijn, omdat ze
resulteren in situatie-afhankelijke beslissingen.
Hoofdstuk 5, dit proefschrift.
[1] J.M.G. Frijns, J.A. Nijssen en L.J.R. Scholtens. Pensioen: “Onzekere zekerheid”, 2010.
http://docs.minszw.nl/pdf/135/2010/135_2010_1_25337.pdf.
6. Het toeval dient een handje geholpen te worden bij het genereren van
steekproeven voor gebruik in multistadia stochastische programme-
ringsmodellen.
K. Høyland and S.W. Wallace. Generating scenario trees for multistage decision prob-
lems. Management Science, 47(2):295-307, 2001.
7. In veel publicaties met numerieke resultaten van multistadia stochas-
tische programmeringsmodellen worden de uitkomsten gebaseerd op
slechts e´e´n scenarioboom verkregen door (gemanipuleerde) steekproe-
ven. Deze aanpak leidt tot schijnzekerheid, want in het algemeen han-
gen de uitkomsten sterk af van de specifieke scenarioboom. Uitkom-
sten gebaseerd op meerdere scenariobomen, bijvoorbeeld samengevat
door hun gemiddelde, leveren betrouwbaardere resultaten.
8. Onderzoek naar modellen waarin simultaan de locaties en groottes
van winkels worden geoptimaliseerd richt zich voornamelijk op de
situatie waarbij winkels overal in een bepaald vlak kunnen worden
geplaatst. Hoewel dit theoretisch gezien zeer interessant is, is het van-
uit praktisch oogpunt voldoende om een eindig aantal mogelijke lo-
caties te beschouwen. Gemengd geheeltallig lineair programmeren
is een zeer geschikt modeltype voor de aangepaste probleemstelling
vanwege de flexibiliteit in het formuleren van dergelijke modellen, de
steeds geavanceerdere oplossingsmethoden en de wijde verspreiding
van software waarin dergelijke modellen kunnen worden geformu-
leerd en opgelost.
A. Hunneman and M.H. Streutker. Location and design of multiple stores in a compet-
itive environment. Chapter 2 in: A. Hunneman. Advances in Methods to Support Store
Location and Design Decisions. PhD thesis, University of Groningen, 2011.
9. Promoveren is net limbodansen: de lat wordt steeds lager gelegd (wat
de opgave niet makkelijker maakt).
10. In het huidige wetenschappelijke klimaat heeft het adagiumwie schrijft,
die blijft weinig van doen met ontkomen aan de vergetelheid, maar
vooral met baanbehoud van de auteur.
11. De beste manier om iets te leren is er les in te geven.
Seneca, Brieven 7,8.
12. Wie veel van de wereld wil zien, dient op fietsvakantie te gaan.
13. Haast is zonde van de tijd.
